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Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa : 11/Jatikuning/Ngoro-oro  
Kecamatan/Kabupaten : Patuk 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 61/2016/2017 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
1. Jumlah hari efektif di lokasi KKN Reguler: 30 hari (hari pertama untuk penerjunan dan hari ketiga puluh untuk 
penarikan) dan mahasiswa tidak diizinkan meninggalkan lokasi KKN: (Lama kegiatan KKN per hari maksimal 480 
menit atau 8 jam). 
2. Jumlah hari efektif di lokasi KKN Alternatif: 60 hari (hari pertama untuk penerjunan dan hari keenam puluh untuk 
penarikan). Lama kegiatan KKN per hari maksimal 240 menit (4 jam), kecuali hari libur maksimal 480 menit (8  jam)  
3. Kegiatan yang ditulis dalam rencana maupun laporan hanya Kegiatan Terjadwal saja. Durasi waktu untuk kegiatan 
terjadwal dalam satu hari untuk KKN Reguler antara 50 – 300  menit dan untuk KKN Alternatif antara 50 – 150 
menit. Lebih dari itu harus dikonsultasikan dengan Task Force KKN.   
4. Kegiatan KKN diatur sbb. (a) Prapelaksanaan: 1 (pertemuan) x 200 menit x 3 (sks), (b) Pelaksanaan: 14 (pertemuan) 
x 200 menit x 3 (sks), dan (c) Pascapelaksanaan: 1 (pertemuan) x 200 menit x 3 (sks). Satu pertemuan bisa dirinci 
menjadi 1, 2, 3, atau 4 pertemuan dengan catatan jumlahnya 200 menit.   
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Bidang Keilmuan/Bimbel 1 x 
200 menit x 3, (b) Bidang Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Bidang Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan 
(d) Bidang Tematik dan Nontematik (untuk selain KKN PPM): 10 x 200 menit x 3. 
 6. Jumlah jam kegiatan individual terjadwal untuk (a) Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar minimal 600 menit, 
(b) Bidang Keagamaan/TPA minimal 600 menit, (c) Bidang Seni dan Olahraga minimal 300 menit, dan (d) Bidang 
Tematik minimal 600 menit. 
7. Isi dengan huruf Calibri 10 
8. Rumusan Program dalam bentuk kata benda sedangkan rumusan Kegiatan dalam bentuk kata kerja. 
9. Penomoran diatur sebagai berikut. Angka Romawi (I, II, III, dst.) digunakan untuk nomor Bidang. Huruf capital (A, 
B, C, dst.) digunakan untuk nomor Subbidang. Angka Arab (1, 2, 3, dst.) digunakan untuk nomor Program. Huruf 
kecil (a, b, c, dst.) digunakan untuk nomor Kegiatan. 
10. Perlu ada Kegiatan Bersama tingkat kabupaten/kota. Kegiatan Bersama tingkat kabupaten/kota dapat tidak 
diselenggarakan jika yang menjadi lokasi KKN hanya satu atau dua kecamatan saja. 
11. Kolom Bukti Kegiatan pada Buku Catatan Pelaksanaan berisi foto atau file video.  
12. Buku Catatan Pelaksanaan ini dibuat di komputer, dikumpulkan kepada Tim Pembuat Laporan Kegiatan Tingkat 
Kecamatan atau Tingkat Kabupaten (paling lambat 2 hari sebelum Upacara Penarikan) untuk dipergunakan sebagai 
bahan pembuatan Laporan Kegiatan pada saat Upacara Penarikan KKN dan diserahkan ke LPM bersama-sama 
dengan penyerahan Laporan KKN. Semua dalam bentuk vcd/cd/flashdisk.   
13. Yang dimasukkan dalam Form 3 ini hanya 10 kegiatan yang dipandang baik dan sukses. Untuk mhs KKN di PP 
Muh, PP ‘Aisyiyah, dan PDM Kota Yogyakarta selain 10 kegiatan yang dipandang baik dan sukses, wajib 
memasukkan kegiatan Forum Apresiasi Sastra. 
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Catatan: 
Isilah sepuluh program/kegiatan unggulan atau kegiatan yang paling bagus. Kegiatan Bimbel dan/atau TPA tidak perlu dicantumkan atau jika terpaksa harus 
dicantumkan cukup satu saja. Kegiatan Forum Apresiasi Sastra (khusus untuk KKN PPM, PWM, PDM, PPA) dimasukkan semua. 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan pengolahan jahe   
 Pelatihan pengolahan jahe yaitu pelatihan tentang bagaimana 
mengolah jahe menjadi produk yaitu jahe bubuk dan jahe sirup untuk 
meningkatkan nilai jual jahe. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 
tanggal 29 Januari 2017, bertempat di rumah Bapak Sagiran selaku 
ketua RT dengan sasaran ibu-ibu. 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2. Pemberian Psikoedukasi Melalui Senam Otak   
 Senam otak adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
konsentrasi dengan melakukan gerakan yang sederhana. Kegiatan ini 
dilakukan pada hari Jumat dan Senin, tanggal 30 Januari dan 17 
Februari 2017, bertempat di lapangan basket SD Sokasari dengan 
sasaran anak-anak. 
 
Keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
3. Penyelenggaran  Plangisasi Dan Stiker   
 Pengadaan plangisasi dan stiker adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
memasangkan stiker Dusun anti rentenir dan jam kunjung masyarakat 
agar setiap orang yang berku njung ke rumah warga dapat mengetahui 
waktu ketentuan berkunjung serta mengetahui bahwa Dusun 
Jatikuning bersih dari rentenir. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, 
tanggal 11 Februari 2017 dengan sasaran warga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4. Pelaksanaan Penyuluhan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah 
Tangga 
  
 Kegiatan Tentang Tema Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Ini Dirasa Penting Dalam Dusun Jatikuning, Dimana Kegiatan Ini 
Bertujuan Untuk Menjaga Keharmonisan, Kenyamanan Seta 
Menghapuskan Segala Macam Bentuk Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Kegiatan Ini Dilakukan Pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Februari 
2017, Bertempat Di Rumah Ketua RT 40 Dengan Sasaran Warga Dusun 
Jatikuning. 
 
Keilmuan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
5. Penyelenggaraan  Pelatihan Pembuatan Tas   
 Kegiatan pembuatan tas ini bertujuan untuk melatih kreativitas 
para remaja putri dalam penggunaan baju yang sudah tidak 
terpakai untuk dijadikan sebuah tas yang bisa digunakan dalam 
aktivitas sehari-hari maupun hanya dipakai untuk jalan-jalan. 
Kegiatan ini dilakukan pada hari senin, tanggal 6 Februari 2017, 
bertempat di Posko KKN dengan sasaran remaja putri. 
 
 
Non tematik 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6. Penyelenggaraan  Penyuluhan Sex Bebas, Pernikahan Dini, Dan Miras   
 Kegiatan penyuluhan sex bebas, pernikahan dini, dan miras ini 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga akan dampak 
buruk akan hal tersebut tersebut serta untuk melakukan pencegahan 
agar warga tidak terjerumus dalam sexks bebas, pernikahan dini, dan 
miras. Kegiatan ini dilakukan pada hari rabu, sabtu, senin, tanggal 
8,11,13 Februari 2017, bertempat di ketua RT dengan sasaran remaja. 
 
Non tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
7. Pelaksanaan dan Pelatihan Kreativitas Seni   
 Kegiatan  kreativitas seni kaligrafi ini bertujuan untuk  melatih 
kreativitas anak-anak dalam bidang seni, terutama mewarnai 
yang mana sangat disukai oleh anak-anak.  Kegiatan  ini 
dilakukan pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017, bertempat 
di Masjid Utama Jati dengan sasaran anak-anak. 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
8. Penyelenggaraan  Senam   
 Kegiatan senam ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga 
kebugaran serta kesehatan warga. Kegiatan ini dilakukan pada 
hari Senin, tanggal 21 Februari 2017 bertempat di halaman rumah 
warga dengan sasaran ibu-ibu. 
Seni dan 
olahraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
9. Penyelenggaraan  Sosialisasi Jenis-Jenis  Sampah   
 Kegiatan sosialisasi jenis-jenis sampah ini bertujuan untuk 
mengenalkan pada warga mengeni jenis-jenis sampah dan  kode-kode 
daur ulang plastik. Kegiatan ini dilakukan pada hari minggu, tanggal 29 
januari 2017, bertempat di ketua RT 38 dengan sasaran ibu-ibu PKK. 
 
keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
10. Penyelenggaraan  Pelatihan Conversation   
 Kegiatan pelatihan conversation ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan anak-anak dalam berbicara bahasa inggris serta 
meningkatan kepercayaan diri anak-anak untuk berinteraksi 
menggunakan bahasa inggris. Kegiatan dilakukan pada hari jumat, 
tanggal 3 februari 2017, bertempat di Balai dusun Jatikuning dengan 
sasaran anak-anak SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilmuan  
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